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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dinamika dan 
komposisi populasi ternak kerbau di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten 
Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilakukan pada 
tanggal 02 Oktober 2015 sampai 09 November 2015 di Kecamatan Ulakan 
Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu observasi dan 
wawancara. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 230 peternak. dari 
faktor input sebanyak 121 ekor atau 13,99% dari total keseluruhan populasi ternak 
kerbau. Jumlah populasi ternak kerbau dari faktor output sebanyak 70 ekor, atau 
8,09% dari total keseluruhan populasi ternak kerbau. komposisi populasi yang 
dimiliki responden 865 ekor ternak kerbau, terdiri dari 216 ekor kerbau jantan, 
649 ekor kerbau betina, ternak kerbau pedet umur 0-1 tahun berjumlah 61 ekor, 
ternak kerbau muda umur 1-2 tahun berjumlah 227 ekor dan ternak kerbau dewasa 
umur >2 tahun berjumlah 577 ekor dari total populasi. Berdasarkan hasil 
penelitian ini disimpulkan bahwa populasi ternak kerbau di Kecamatan Ulakan 
Tapakis Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan  sebanyak 206 ekor 
atau 23,81% dari total populasi. Kemudian faktor lain yang paling berpengaruh 
terhadap populasi ternak kerbau pada penelitian ini adalah status kepemilikan 
ternak kerbau yang dimiliki oleh peternak di Kecamatan ulakan Tapakis 
Kabupaten Padang Pariaman. Peternak di lokasi penelitian belum memperhatikan 
nilai guna dari upaya pemeliharaan ternak kerbau secara optimal. 
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